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第 4 章では，まず現在の雨水排水制御のシステム要素聞の連係が不足していることを指摘し， これに対
して ポンプ場・下水道管渠・河道からなる単位を複合したシステムの状態方程式を定式化し， DP型の





























Strategy 法，さらに制御過程で関連情報が更新されるときには Reference Strategy において
システムの初期値を多段階に設定したDe c is i 0 n Ma t r i xから最適制御解を探索する方法を提案し，
乙れらがいずれも現状の制御を効果的に改善できることを明らかにしている。
以上のように本論文は，単純に計算機援用の高度化をはかっている欧米型の対応とは異なって，わが国
の実情に適しかっ施設計画段階にも反映できる実時間制御を考慮した雨水制御計画の一般モデルをはじめ
て提示したもので，都市環境制御の理論および実際に寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文
として価値あるものと認める。
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